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NOVES NOTICIES DE MANUSCRITS LITURGICS
I A PROPOSIT D'ELLS
per ALEXANDRE OLIVAR
Qualifico de noves les noticies que ara ofercixo , perque contenen
descripcions i comentaris de codexs liturgics, o dc I ragments de codexs,
fins ara no citats, o tan poc coneguts que em sembla que aquestes pa-
gines els fan coneixer al public cientific per primera vegada . Son tambe
noves en relacio amb altres noticies sobre manuscrits liturgics que he
publicat anteriorment.
1. SOBRE UN PROCESSIONAL MALLOROUI
Ludwig Eisenhofer no dedica, en el seu gran manual Haudbuch der
katholischen Liturgik (Freiburg im Br . 1931-1932), cap atencio especial
als llibres que contenien els cants que s'estilaven en les processons.
Mario Righetti, en la seva voluminosa Storia della liturgia, 2 nomes hi
dedica unes poques linies, sis en la versio castellana . L'article de vint
linies nomes de columna, que Henri Leclercq consagra al concepte «pro-
cessional» en el Dictionnaire d'Archeologie Chretienize et de Liturgie, 3
es un pobre article, mancat de bibliografia, en el qua] l'autor presenta
el processional com un llibre liturgic medieval molt tardy i escas. Miss
ben informat es ]'article ,Proccssionale (processionarium)> , de Lukas
Brinkhoff, en cl Liturgisch Woordenboek.4 La millor informacio sobre
l'evolucio historica del processional, des que existia en forma embrio-
nal en els antifonaris de la missa dels segles IX i X o, ja mes organit-
1. Vegeu, per exemple, Notas sabre manuscritos, dins Hispania Sacra 8 (1955), 429-446.
Una bona part dell manuscrits descrits en aquest article son de natura liturgica.
2. Cito la traduccio castellana : Historia de la liturgia , I (Madrid 1955), 300 s. Un altrc
bon manual modern, mes succint , d'Aime Georges Martimort i collab., L'Eglise en priere
(Paris etc., 1961) 634 (la segona edicio es en curs de publicacio), esmenta nomes de
pas els llibres processionals.
3. Vol. XIV-2 (Paris, 1948) col. 1896
4. Roermond, 1966-1968, 2282 s.
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zats, pero encara inserits en reculls liturgics miscel•lanis, en el matcix
segle X i en I'XI, fins quc a partir del XII apareixen ja com a llibres
independents, la devem a Pierre-Marie Gy, gracies a una nota seva,
breu, pero fonamentalment orientadora.5 Ultimament Robert Amiet ha
tingut la sort dc poder publican una obra monumental sobre la mate-
ria; es tracta d'una edicio de trenta-un processionals homogenis, s b"
el mes antic dels quals es del segle XIII; els altres son d'epoques molt
recents.
Malgrat tot, els processionals, si hem de jutjar pels exemplars que
han arribat fins a nosaltres, no poden Esser comptats entre els manus-
crits liturgics mes nombrosos. Probablement 1'6s n'ha fet malbe molts,
i aixo val taut per als manuscrits com per als exemplars de les edicions
impreses. Jose Janini, en el seu cataleg general dels llibres manuscrits
d'Espanya, assenyala nomcs uns quants processionals, 6 nou en total.
Un es del segle XIII, un altre del XIV, cinc son del XV i dos del XVI.
D'aquests nou, n'hi ha tres que no solament son conservats a Cata-
lunva, sing que son d'origen catala. El mes antic, i molt digne d'esser
tingut en consideracio, es el de Sant Cugat del Valles, actualment a
1'Arxiu de la Corona d'Arago, Barcelona, ms. 73 de Sant Cugat, escrit
l'any 1218; aquj el processional no apareix com un codex totalment
independent, sing que ocupa els fulls 135-169' del volum,' integrat, a
mes, per un ritual i un missal. En canvi, forma un sol Ilibre processio-
nari el ms. 266 de la Biblioteca Capitular de Tortosa, escrit al segle
XIV segons els usos de I'esglesia tortosina.8 Tambe constitueix un
volum independent cl processional del segle XVI ms. 1458 de la Biblio-
teca de Catalunya.' Prove del monestir barccloni de Santa Clara. Pero
Espanya fou especialment rica en edicions impreses de processionals,
tant diocesans com d'ordes rcligiosos. Aquestes edicions, la llista de les
quals fa impressio en el Manual de Palau i Dulcet, 10 son ignorades en
les bibliografies dels autors estrangers citats anteriorment, tot i que
algun d'aquests processionals impresos havia merescut mes d'una des-
cripcio publicada ". Entre els processionals ressenyats per Palau i Dulcet
5. PU RRE-MARIE Gy, Collectaire, rituel, processional, dins Revue des Sciences Philo.sophi-
ques et Theologiques 44 (1960). 466-469.
5 bis. ROBERT AMIET, Processionale Augustanum . Edition intc^g,ale de trente-et-un pro-
cessionnaux i alddtains (Aosta, 1983), dos volums.
6. Jose JANINI, Manuscritos littirgicos de las biblioteca.c de Espana, dos volums (Burgo.
1977 i 1980); vegeu la referenda a la p. 387 del vol. II.
7. JANINI, II, 49, num. 418.
8. JArIINI, II, 279, ndm. 752.
9. JANINI, II, 63, ndm. 445.
10. ANTONI PALAU i DULCET. Manual del librero hispuno- americano , segona edicio, XIV
(Barcelona 1962), 179-182, ndms, 238132-238168. Ha ajudat a confeccionar aquesta Ilista
bibliografica el gran concixedor dels impresos litdrgics d'Espanya, el Sr. Antonio Odrio-
zola.
11. Aixi l'incunable Processionarium secundurn consuetudinem monachorum Congregationis
Sancti Benedict, de Valladolid, impres per Joan Luschner al monestir de Montserrat el
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n'hi ha de gairebe totes les diocesis catalanes : Barcelona , Girona, Llei-
da, la Seu d'Urgell, Tarragona 12 i Tortosa , aixf corn tambe de Valencia.
Pero no es en els processionals impresos que ens volum fixar ara,
sing en un de manuscrit que havia romas desconegut . Es un bell volu-
met que actualment es troba en poder dels Frares menors caputxins
de Barcelona . Quan el vaig tenir a les mans , 1'exemplar encara no havia
obtingut cap numero de designa.cio . Els fulls son de pergami ; llurs mi-
des fan 160 per 105 mm. Dels 108 fulls de que consta el volum, nume-
rats amb xifrcs romanes ( la numeraci6 acaba at full CVI), manquen
els quatre primers; at final hom hi ha afegit quatre fulls de paper.
L'escriptura es del segle XV. Les rubriques son en vermell ; les caplle-
tres de colors , filigranades . L'enquadenacio , de pelt sobre fusta, amb
gofrats, es d'epoca; el llom, perjudicat , ha estat refor4at amb pelt. A
l'interior de les tapes hi ha enganxat un tros de pergami, amb escrip-
tura tambe del segle XV i de contingut teologic.
Ha estat raspada 1'escriptura ( no les notes ) dels fulls IIII° i V;
VI` i VII. L'escriptura no es esborrada del tot i horn constata que es
tractava de formules liturgiques relatives a santa Margarida , verge i
martir . El ritual de l'admissio a la vida religiosa , at full LXXXVI, re-
met a una oracio tambc de Santa Margarida.
A mes dels textos esmentats que concerneixen santa Margarida (fulls
1111-VIII ), el codex conte les antffones i altres cants per a les festes
segiients:
In die purificationis beate Marie ( ff. VIII-XVII)
Feria IIII in capite ieiunii (ff. XVII -XVIII")
Dominica in ramis palmarum ( ff. XIX-XXIX)
Sabbato sancto et pentecostes (ff. XXIX-XXXIII)
Si iussa fuerit pro aliqua teinpestate processio in the rogationis
et sancti Marci (ff. XXXIII-XLI°)
In die assentionis dornini ( ff. XLI`-XLVII°)
In die corporis Christi ( ff. XLVII °-LVIII)
In die assumpcionis beate Marie ( ff. LVIII-LXIIII)
In festo sancti Augustini ( ff. LXIIII -LXIXv)
In festo omnium sanctorum ( ff. LXIX°-LXXVI)
In festo sancti Martini ( ff. LXXVI -LXXXIII)
Quando recipient aliquam puellarn ( ff. LXXXIIII -LXXXIIII•)
27 d'agost de 1500 . Cf. A. OI. IVAR, Cataleg dels incm ) ables de la Biblioteca de Mont-
serrat ( Scripta et Documenta , 4) (Montserrat 1955), 69 s., num. 254. Correspon a PALAU
238134.
12. Del de Tarragona n'ha tractat doctament AMADEU-J. SOBERANAS i Ltt u. L'edicici del
, Processionarium» de Tarragona (Barcelona , Claudi Boronat , 1565), dins E .studios loaf
torico.s r documentos de los Archivos de Protocolos Vll (Collegi Notarial de Barcelo-
na, 1979 ) 271-297.
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Quando sunt domine 11 (ff. LXXXIIII"-LXXXVI)
In die privets habitus (sic) (ff. LXXXVI-LXXXVIII`)
In die professionis (f. LXXXVIII`)
Ad processionem defuncta (sic) (ff. LXXXVIII`-XCVIII)
In die corporis Christi (ff. XCVIII-CVI). Una ma mes recent, que
sembla del segle XVI, afegeix els textos corresponents a les processons
seguents:
[In die purificationis beatae Mariae] (ff. CVI-CVII')
[Dominica in rainis palinarum] (ft. CVIII-CXI).
El Bull CVIII es de pergami: el darrer d'esser-ho; els fulls seguents
son de paper; el CIX es en blanc; el text del CVIII' continua al full
CX; cl CXI' es en blanc.
Hens aci algunes particularitats del contingut liturgic:
La processo del Dimecres de Cendra to set estacions.
Les lletanies del Dissabte Sant invoquen, entre altres, els sants Mau-
rici i Julia.
A les lletanies de les Rogacions i de sant Marc son invocats els cants
Dionis, Just i Pastor, Cugat, Felix, Sever, Agusti, Honorat, Iu, Roc, Eu-
lalia, Mar-arida i Eutrix, entre els altres mes tradicionals i de venera-
cio mes comuna.
La processo dc Corpus (full XLVII' i seguents) to set cstacions cor-
responents a tants altrcs moments de la Passio del Senyor. Despres el
nostrc processional ofercix cants in the .segnenti (11. LV'-LVIII).
Full CII: o In die Corporis Christi est consuetudo ut dicatur hymnus
de gloria paradisi in ccclesia: Act perennis uite fontem, mens sitiuit
arida... a. 14
Alguns responsoris prescnten verbetes. Al full LXXV la verbeta es
indicada explicitament: ePostea dicatur sequens verbetaa.
Quina es la procedencia del codex? A 1'interior de la tapa primera
llegim: ((Es de los Capuchinos de Mallorca ano 1815>>. Aquests deuen
esser els penultims possessors del nostre llibre liturgic. Pero, quin es
el seu lloc d'origen, segons el contingut? Per a qui fou escrit? Els cants
i els rites o rubriques de la presa d'habit, aixi corn els dels funerals,
son en femeni; per tant, el processional fou escrit per a un monestir
o convent femeni. Cal notar la importancia donada pel nostre llibre
liturgic a sant Agusti, el qual Sant, a les lletanies del full XXXVI°, porta
un senyal marginal, com per a donar-li un relleu; aixi mateix el porta
el nom de Sant lu (Yvo). Al final de les rogatives hi ha una antifona
propia per a sant Agusti, el qual, a mes, el dia de la seva festa, es solem-
13. Sobre les dominae o les doves, oposades a les serves , vegeu MUNAR, citat mes avail,
41 s.
14. H. WALTHER, Alphabetisches Verzeichnis der Versanfangen mittellateinischer Dichtun-
gen (Gottingen 1959), num. 16a.
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nitzat amb els textos corresponents propis . Aixo inducix a creure que
el processional fou fet per a unes monges que seguien la Regla de sant
Agusti . La presencia dels sants Cugat, Felix, Sever i Eulalia fan pensar
cn Catalunya , o en un pais vei sotmes a la inlluencia del santoral catala.
com ara Maliorca , on era especialment venerat sant Honorat , que hem
esmentat abans . Ara be, la presCCncia extraordinaria de Santa Margarida,
les formules liturgiques de les quals foren posades , curiosament, al
principi del volum ( son cls tcxtos actualmcnt raspats ), i l'oracio propia
de la Santa martir que es troba en el ritual de la recepcio d'una candi-
data a la vida religiosa " (full LXXXVI), fan pensar en un monestir o
convent que tingui o hagi tingut santa Margarida com a titular. El fet
de proccdir el Ilibre de Mallorca , on era encara l'any 1815 , i la vin.ula-
cio amb el nom de santa Margarida ens porten a creure que cal cercar
1'origen del processional cn el monestir de Santa Margarida de la Ciu-
tat de Mallorca, les religioses del qual observaren ]a Regla de sant
Agusti , 16 la qua] cosa corrobora la nostra sentencia . Es conserven
les Constitucions d'aqucst monestir a la Biblioteca Balear de la Real;
foren escritcs i promulgadcs molt probablement pels volts de Veiny
1320 i editades recentmcnt pel pare Gaspar Munar.11 El monestir de
Santa Margarida subsisti fins al 26 d'abril de l'any 1837. Abans d'aquesta
data , per raons que desconcixern , les monger , sembla , s'havien ja des-
pres del manuscrit , puix que l'anv 1815 el Ilibre era en poder dels ca-
putxins de Mallorca . No es coca gaire sorprenent ; altres convents de
monges, sovint per raons econOmiques, es desprenien de llurs codexs
liturgics caiguts en desus.
Aixo quant a la patria i procedencia del codex que hem descrit.
Queda per fer una analisi comparativa dels seus textos, per tal de poder
situar el manuscrit en la historia dels processionals. 18
2. A PROI'OSIT D'UN RITU,11. DE VESTICIO MERCEDARI
Seguidors del ritu roma , 19 els religiosos mercedaris no han tiiigut
prbpiament parlant una litOrgia particular ; un cop , pero, clericalitzat,
15. Segons les Constitucions (MUNAR, i:lfra, 45) del convent de Santa Margarida de Ma-
llorca , en la formula de professio eren esmentats Sant Agusti i Santa Margarida.
16. Cf. MUNAR (vegeu la nota segiient). 8.
17. Llibre de les Constitucions del Monesrir de Santa Margarida en Ia Ciutal de Mallor-
ches. Transcripeio, introduccio i notes del P. GASPAR MUNAR, M. SS. CC. (Palma de
Mallorca 1964).
18. JANINI, op. Ct., II, 63 en descriure, molt breument pero, el processional de Santa Cla-
ra, de Barcelona, del segle XVI, adverteix que aquest manuscrit (el num. 445 de la
catalogacio de Janini) comenpa, com el nostre, amb la processo del dia de la Purifi-
cacio.
19. Tam chori quarn altaris ofticium, nedum in essentialibus, verum & in caeremoniis ac
ritibus, iuxta Romanas Regulas omnimode celebretur ; ubi autem iliac nihil praescrip-
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aqucst orde ja multisecular i important hague de procurar- se llibres
rituals propis . De fet, les seves edicions litdrgiques son nombroses. El
precios Manual de Palau i Dulcet en registra moltes, nomes les apare-
gudes a Espanya , naturalment . Per la rao susdita de l'observanca de
fits comb roma , no ens ha de sorprendre gaire no trobar en Palau
cap breviari mercedari impres a Espanva ; nomes n'assenyala dos d'es-
tampats a 1'estranger , un dells molt antic, del 1503 , venecia, per Lucan-
tonium de Giunta ; Faltre, Bones , per Petrum Fradin, del 1560.20. En
canvi es natural que hi hagi molter editions dels oficis propis dels fra-
res de la Merce ; son els numeros 199277 al 199280 de Palau , 21 als quals
cal afegir els numeros segdents del mateix Manual: 199496 ( Barcelona
1680 ), 199521 ( Madrid 1756), 199526 ( Madrid 1766 ) i 199566 ( Barcelona
1888). 22
L'exemplar de la biblioteca del monestir de Montserrat del nunm.ero
199280 (signat B LXXIX 8° 3), Officia propria sanctorum aliarumque
festivitatum quae in toto Regali ordine B. M. V. de Mercede, Redeptio-
nis Captivorum, celebrantur , a Xysto V. aliisque summis Pontificibus
approbata ... nunc denuo recusa ... ( Matriti, ex typographia Viduae et
filii Petri Marin , 1792), i quc porta els ex-libris manuscrits de Fray Vi-
cente Ferrer y Joanico Religioso Marcedario , de Fray Eugenio Hernan-
dez i de Joaquin Areny de Plandolit Presbitero 4 julio 1893 ( d'aquest
ultim possessor passa el llibre a la biblioteca de Montserrat), to al
final, ocupant nomes un full i mig d 'un plec afegit , escrit per una ma
del segle XIX, que no es cap de les que han apuntat els noms que hem
transcrit : (( Dominica la Septembris. In festo B. M. V. Angelorum de
Podio . Duplex Majus )>. L'ofici i la missa son els de (<Sancta Maria ad
Nivcs» (5 d'agost), amb poques variants indicades ; per al segon noc-
turn , com a llico VI, hi ha « Ex historia inventionis ct cultus B. M. Vir-
ginis Podiensis)>, que comenca : « Porro ejusdcm Beatae V. Mariae spe-
ciosa Imago... ». Es tracta de la imatge venerada al monestir de Santa
Maria del Puig , a la comarca de 1'Horta ( Valencia).
serint, rubicac nostri ritualis ob'.erccntur,^: Constitutiones, di,tinctio prima, capat I,
7. dins Regula et Constitutiones Regalis Ordinis Beatae Marine de Mercede Redemp-
tionis Captivorum a SSmo. Dno. Nro. lnnocentio XII confirniatae et iussu Rini. Patris
Nri. Fr. Josephi Linas Magistri Generalis 53. editae... (Madrid 1692): PALAU 256313
(t. XV, 449; ('exemplar que uso, biblioteca de Montserrat, signatura B CLI 8.^, 32, no
t8 l'apendix de 23 pagines indicat per Palau).
20. PALAU 35661 i 35663: t. if, p. 416. Son els numeros 1651 i 1652 de HANS BOHArrA,
Bibliographic der Breviere: 1501-1850, 2.a edicio: Stuttgart -Niettwkoop 1963, 144. JOSE?
MARIA MADIRELI. MARIMON i JORDI RUBIO i BALAGUER, Documentos porn In historia de
In imprenta en Barcelona (1474-1553) (Barcelona 1955), 357-359, publiquen el contracte
entre el general de l'orde de la Merce, fra Joan d'Urgell, i el Ilibreter barceloni Carmini
Ferrer per a la impressio a Venecia de quatre-cents breviaris de l'orde. Veg. tambe les
pagines 374 i 391 s. d'aquesta preuada obra.
21. PALSU, I. Xl, 326. Al n6mero 199280 llegiu (Marin)).
22. PA-AU, t. XI. 332 s.
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He trobat tambe un Officiun' clefunctorum, ac sepulturae saecula-
rium coin Orationibus, separatinz positis, pro Viris, & Mulieribus,
septenz Psalrni Poenitentiales corn Litanijs, &c, nec non Officiuln Sepul-
turae Fratrum Ordinis B. M. V. de Mercede, Redenptionis Captivarum,
demum Sancta Quatuor Evangelia cum suis Orationibus pro Infirmis.
Pompelone: Ex Typograph. Martini Josephi de Rada. 117 pagines. L'edi-
cio no porta any. Martin Jose de Rada imprimia a Pamplona entre els
anvs 1735 i 1766.23 L'exemplar de la biblioteca de Montserrat ( signat
13 LXXX 12° 21), relligat amb enquadernacio dc pelf, d'epoca, amb go-
frats d'or al Rom, fou de l'us do fr. Joan Oliva i del P. M. fr. Pau An-
dreu Mercedari 1831 , i igualment de Joaquim Areny de Plandolit, 1893,
a qui el moncstir de Montserrat compra el volum. Hi ha una antiga sig-
natura, no montserratina: N. 41. En els setze fulls afegits al final, el
primer i I'ultim dcls quals son en blanc, porta, tot amb la corresponent
musica dc neumes quadrats sobre pentagrama, curosament executat
per una ma que pot esser del mateix segle XVIII, l'ofici de difunts se-
gons 1'6s roma i I'Officium Sepulliirae Fratrum Ord. B. M. V. de Mercede.
Un altre volum conservat tambe a Montserrat(signat B LXXV 8° 13),
Off icia pro pria sanctorum, seu fest ivitatum, quae in toto regali, mili-
arique Ordine Beatissimae Virginis Mariae de Mercede Redemptionis
captivoruln specialiter celebrantar, Ab Apostolica Sede concessa, &
approbata. Atque in obsequium Reverendissimi Patris Magistri Fratris
Francisci Salvador, et Gilaberte, totius ejusdern Ordinis Magistri Gene-
ralis... A Joanne Baptista de Caporalibus, Ex ipsius Typographia, pro-
prijs sum ptihus, denuo edita. Romae, MDCCXXXIV, exemplar que es-
tigue Ad usum P. Patris F. Augustini Genzor Eiusdein Ordinis 1737, tee
afegits al final diferents propis d'Espanya, impresos. Un d'ells: In vigilia
S. P. N. Petri Nolasci, porta l'aprovacio de ]a Congregacio de Ritus, de
l'1 de desembre de 1742, per als ^,,nercedaris. Un altre: Die XIV Februa-
rii. In festo B. Joannis Baptistae a Conceptions Fundatoris Fratrum
Discalceatorum. Ordinis SSmae. Trinitatis, Redemptionis captivorum,
es impres a Saragossa, Ex Typ. Hospital. General de Gratia, in Platea,
vulgo, del Cosso. 1821. Porten decrets de la Sagrada Congregacio de
Ritus a favor de l'orde de la Merce els oficis propis seguents: Die XXIV.
vel XXIX. Martii. In Festo Conzmemorationis Sacrarum Reliquiarum,
quae in Ecclesiis Ord. B. V. Mariae de Mercede Redem. Capt. asservan-
tur (del 1794). Die XVII. Aprilis in Festo B. Mariae Annae a Jesu Vir-
gillis (del 1796). Die XVI. Novembris in Festo S. Serapionis Martyris
Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum (del 1792).
13. Cf. La imprenla en Navarra ( Pamplona 1974 ), 222 s . Aquesta obra no esmenta I'edicio
que ens ocupa.
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Palau registra alguns cerimonials mercedaris en castella; son cis
seus numeros 51683 (Madrid, devers l'any 1721) i 51684 (Madrid 1765),24
208885 (per Francisco de Paixao, Madrid 1668)225 i 87958 (per Silvestre
Fernandez, Madrid 1763).26 Un cerimonial llatf fou impres a Valencia
1'any 1614; Cs cl numero 51716 de Palau.27
Ja que els mercedaris se servien del Missal Roma, els missals espe-
cfficament mercedaris son rars. Palau nomes en coneix un, impres a
Barcelona l'any 1560; es el numero 173045.21 El 12 de juny de 1506 fou
lirmat un altre contracte entre el ja esmentat fra Joan d'Urgell, gene-
ral dell mercedaris, i els impressors Joan Luschner i Caries Amoros,
i altres, per a 1'impressi6 de cent seixanta exemplars d'un missal des-
tinat als religiosos de la Merce. Aquest missal potser no fou acabat
d'imprimir mai.29 Quant a formularis de misses propies de l'orde de
]a Merce, vegeu els numeros 172940 (Madrid 1617) i 172971 (Pamplona
1758 pel ja citat impressor Martin Jose de Rada).30
Pel que concerneix cis rituals mercedaris, consulteu cis numeros
269632 al 269634 (tots tres de Madrid, 1639, 1701? i 1770 respectivantent)
del Manual de Palau. 31
Completant aquesta bibliografia, em refereixo tambe a un exemplar
de la Traduccion meirica castellaua de los hymnos, y sequencias de el
Breviario Y Missal Romano, y de los de la Orden de Nuestra Senora
de la Merced. Hecha por un religioso de la inisma Orden... En Madrid,
en la Imprenta del Convento de la Merced. Aiio de 1744.32 L'exemplar
de la biblioteca del monestir de Montserrat (signatura: B LXXXVI 12°
10) conte, en el primer full de guarda, el poema seguent: Cancion Real.
De Marte los furores / se esperan suspendidos / ... Es d'una ma del
mateix segle XVIII. La llarga peca poetica no pot esser llegida del tot,
ja que fou escrita abans que el dit full de guarda fos enganxat a l'inte-
rfor de ]a tapa primera, de pergami.
Tot i que, fent una Bola excepcio, ens hem fixat nomes en els impre-
sos espanouls, hem pogut veure que les edicions de llibres liturgics mer-
cedaris, fetes per o per a aquests religiosos, no son escasses. Pero, i els
manuscrits? On son o quins son cis codexs quc els servien per at culte?
Algunes vegades els historiadors de 1'orde fan allusio a les practiques
liturgiques antigues, pero prou sabut es quin valor tenen els testitno-
niatgcs d'aquests historiadors. Ls notable que Jose Janini, en els seus
24. PALAU, t. IIl, 383.
25. PALAU, t. XII, 168.
26. PALAU, t. V, i.97.
27. PALAU, t. 111, 384.
28. PALAU , t. IX, 409.
29. MADI; RELL - RUBIO , op. cit. , 433-436 i 438-439 ; cf. 890.
30. PALAU, t. IX, 401 i 403.
31. PALAU, t. XVII, 74.
32. PALAU, t. XXIV, 18 , num. 338705.
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diterents catalegs dell manuscrits liturgics conservats a les bibliote-
ques d'Espanya, no s'hagi trobat amb codexs mercedaris. Es notable,
pcro no del tot sorprenent. L'adaptacio dell mercedaris (que comen-
4aren per no csser un orde clerical) al ritu coma pot explicar In inexis-
t,. ncia de Ilibres liturgics antics especificament de l'orde; no seria sing
en epoqucs rclativament recents clue els frares mercedaris, ja ben cleri-
calitzats, s'haurien preocupat de fer-se imprimir Ilibres liturgics per
a I'us propi. Aixo fa que qualsevol document mercedari relatiu al culte
c 'abans de In impremta ja pugui esser considerat corn un document
antic i, esscnt aqucsts testimonis rars, corn sembla, val ]a pena de reco-
l[ir o assenyalar cls que es fan trobadissos. Per aixo la present rota
voldria cridar 1'atenci6 sobre un ritual de vesticio mercedari manus-
crit, que tacilment pot passar desapercebut, ja clue es troba en pus-
sessio no d'una biblioteca publica, sing d'un particular, i Tunica des-
cripcio que n'existeix la devern a un cataleg comercial d'un antiquari,
famos pero, el Sr. Martin Breslaucr." Segons aqucst cataleg, cl ritual
forma part dun manuscrit que conte una historia dels mercedaris es-
crita a Barcelona vers l'any 1445. ;Les dues reproduccions de l'escriptura
clue otercix el cataleg conlirmen que el manuscrit es de mitjan segle
XV. M. Breslauer posy a ]a venda el manuscrit l'any 1963; en una carta
dcl 27 de novembre de 1969 cm comunicava amablement que el manus-
crit havia cstat adquirit pcl Sr. James B. Donovan, de Nova York.
El ms. 1243-V del monestir dc Montserrat es un full que procedeix
del convent dels mercedaris de Santa Coloma de Queralt; gairebe no
calia rccordar-lo aqui perque els textos rituals, propis de l'orde, que
ofereix son d'una transcripcio molt tardana (scgle XVII I ), copia, lens
dubte, de Ilibres impresos. `°
StAI'LF. .VIF.V I \I. CATALIEG DELS MANUSCRITS LITURGICS
DI' L.\ BI6LIOTECA DE MONTSERRAT
L'anv 1969 aparegue el cataleg impres dels manuscrits liturgics con-
servats a la biblioteca del monestir de Montserrat.15 Les descripcions
que aquesta obra oferia foren resumides en el cataleg general dels ma-
nuscrits (no orientals) do la mateixa biblioteca aparegut l'any 1977.E
3. MARTIN BRESLAUER, Books, Manuscripts, Autograph Letters front the fourteenth to the
present Century (Londres 1963), 3-5, amb dues reproduccions del manuscrit a Is p. 4.
34. V. el meu Catnleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat (Scripta
et Documents, 25) (Montserrat 1977), 426.
35. A. OLIVAR, Els manuscrits liturgics de la Biblioteca de Montserrat ( Monestir de Mont-
serrat 1969) (Scripts et Documenta, 18).
36. A. OLIVAR, Catdleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat (Mo-
nestir de Montserrat 1977) (Scripta et Documenta, 25). Arriba fins al ms. 17.51.
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Jose Janini reprodui tambe en forma compendiada les noticies d'aquests
manuscrits en el seu gran cataleg dell manuscrits liturgics de les bi-
bliotequcs d'Espanya.31 Jo mateix vaig tenir ocasio de tornar a des-
criure els mss. 72 (manual liturgic del segle XII), 838 (leccionari ple-
nari de la missa, del segle XI), i els fragments 790 I (breviari del segle
XII) i 1790 III (tambe un breviari del segle XII), tots ells procedcnts
de diverses esglesies d'Andorra. 38
Ofereixo a continuacio alguns complements bibliografics a manus-
crits liturgics fins ara descrits.
Ms. 1: cf. G. LLOMPART, Penitencias y penitentes en la pintura y en
la piedad catalanas bajomedievales, dins Revista de Dialectologia y Tra-
diciones Populares 28 (1972), 229-249.
Ms. 72: J. BELLAVISTA, L'antifoner de la inissa de Sant Romd de les
Bons (Andorra 1980), usa copiosament aquest manuscrit en l'estudi
comparatiu que fa del ms. Musical 1805 de la Biblioteca de Catalunya.
Sota les signatures M II 8° 334 i M II 8° 335 conserva la biblioteca del
monestir dos estudis dactilografiats de Dom O. M. CUNILL, Els respon-
soris breus. Esludi sobre el ins. 72 de la Biblioteca de Montserrat,
i La Genealogia de N. S. Jesucrist segons sant Lluc. Estudi paleogrdfic
de les pdgines 321-322 del ms. 72 de la Biblioteca de Montserrat.
Ambdos treballs son de l'any 1952.
Ms. 791-I: F. BONASTRE i BERTRAN, Estudis sobre la verbeta (Tarra-
gona, 1982) 46.
Ms. 791-IX: BONASTRE, op. cit., 47 (a l'index, p. 340, cal Ilegir 791, no
792, i IX en floc de II).
Ms. 838: cf. C. BARAUT, Les glosses catalanes del ins. 838 de la Biblio-
teca de Montserrat, dins Estudis Universitaris Catalans 24 (Miscellania
Aramon i Serra, II, 180 ), 15-31.
Ms. 1061-I: BONASTRE, op. cit, 47.
Ms. 1061-V: BONASTRE, op. cit., 46 (no assenyalat a l'index, p. 340).
De l'any 1977 enca la biblioteca del monestir de Montserrat ha fet
noves adquisicions de manuscrits. Els de contingut liturgic son els que
segueixen:
Ms. 1254-I11. Fragment de breviari. Divendres i dissabte de la vui-
tada de la Pentecosta i Dominica post octabas Pente. Peces amb fina
notacio musical: cara a (perjudicada): Antiphona de euangelio. Venit
37. J. JANINI , Manuscritos liturgicos de las Bibliotecas de Espana , II: Aragon, Cataluna
y Valencia (Burgos 1980) (Facultad de Teologia del Norte de Espana, Sede de Burgos,
38/2), 153-168.
38. A. OLIVAR , Els mmnuscrits andorrans conservats a la Biblioteca de Montserrat, dins
Quaderns d'Estudis Andorrans 2 (1977), 43-47, amb quatre famines.
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hoino... Cara b: responsoris Deus oinnium exaudi nos... Dominus qui
eripuit me... Ego to tuli... Un full de pergami. Segle XI. 2 columnes.
290 x 200 mm. Caplletres vermelles i negres, una d'elles ornada. Hi ha
dues notes en catala de mans diferents; una d'elles diu: aMirat tot dia
20 Xbrc 1811, no hi ha res de Pasqual ni de Guardiola».
Ms. 1254-IV. Dos bifolis externs d'un quadern d'un missal plenari
del segle XI. 320 x 265 mm., pero al segon bifoli manca el terq inferior.
Peruaml. Gran inicial en colors a la primera pagina, on mal estat. Con-
tingut: Dijous i Dissabte Sants. El prefaci del Dijous Sant es VD. per
Christion dominum nostrum. Quem in hac nocte... (corn en el Sacra-
mentari de Ripoll, 304, ed. OLIVAR, 89). Les peces cantades porten nota-
cio catalana: Christus faclus est... (f. 1); Cantemus domino gloriose...
(f. 3 v.).
Ms. 1255-I. Fragment d'un homiliari. Un bifoli de pergami. 495 x 360
min. 2 columnes. Inicials vermelles o blaves, amb filigranes. Segle XIV.
Contingut: dijous i divendres de Passio, i Diumenge de Rams (es tracta,
sons dubte, del bifoli anterior al central del quadern corresponent). F. 1:
hornilia, ara decapitada, de Sant AmbrOs, Expositio Euangelii secundutn
Lucani, V, 90-92 (CC XIV, p. 164, tin. 937-970); acaba: ...remedia uttan-
dee mortis indulserit. F. 1 v: Om(e)lia sancti Augustini episcopi. In
superiori leccione meministis quod dominus exiit... - ...hoc negant
quod filius (i aquf queda truncat el text): Agusti, In Iohannern tracta-
tus XI, 4, lin. 5 fins al cap. 6. lin. 10 (CC XXXVI, p. 422). F. 2: Dominica
in ramis palmarum. Lectures de Jeremies 2, 31-3, 7. F. 2 v: Sermo Sanc-
ti Leonis pape. Scripturam quidem hebraici exitus (sic)...: Homiliari
d'Ala de Farfa, I, 81, segons la descripcio de R. Gregoire, 39 p. 157.
Ms. 1255-I1. Fragment d'homiliari. Dos bifolis de pergami. A dues
columnes, pero manca la columna externa del full 2. 490 x 330 mm.
Titols vermells. Inicials vermelles o blaves, amb filigranes. Segle XIV.
Contingut: f. 1: Homelia beati Iohannis scor////e = lohannis Scoti
Erigenae homilia in prologum Evangelii secundum Iohannern: PL 122,
283; edicio de l'homilia sencera a Sources Chretiennes 151, per E. JEAU-
NEALJ (1969). F. 3: vigilia de ]a Pentecosta. Hom(e)lia venerabilis Bede
presb(y)teri. Quia sancti spiritus hodie... Homiliari de Pau Diaca, II,
30 (GRI(;o1RE, p. 459). Segueix per al dia de la Pentecosta 1'homilia eius-
dein (en realitat, de Sant Gregori I papa): Libet fratres karissimi euan-
gelicac: lectionis...: Pau Diaca II, 33 (GREGOIRE, ibid.). F. 4-4 v: de la
feria III dins la vuitada de Corpus (escapcada la primera lectura) fins
al dia de 1'octava: Iligons del leccionari roma primitiu de Corpus, ed.
C. L1MI30T, L'office de la Fete-Dieu. Aperqus nouveaux sur ses origines,
39. R. GR6GOIRE, Hoinitiaires litur,giques ntedievaux. Analtse dcc manuscrits (Spoleto 1980).
Cites.sempre aquesta segona edicio.
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dins Revue Benedictine 54 (1942), p. 102, linies 190-195, i p. 106, tin. 197,
fins a la p. 108, tin. 277. Pero la divisio de les llicons es diferent.
Ms. 1255-111. Fragment d'homiliari. Un full de pergami. 490 x 330 nun.
Segle XIV. La Iletra es molt semblant a la del ms. 1255-II, pero no
Cant les inicials. Contingut: f. 1: Dominica XIII post oct. penthec.
Tractatus Bede presb(y)teri. Non occuli scribaruni... ....adiecii: Vade
et to fac siniiliter: Beda, Comentari a 1'Evangeli de Sant Lluc, X, 23-
28: CC CXX, p. 221, linies 2153-2189. F. 2: diumenge XIV: Hom(e)lia
venerabilis Bede presb(y)teri. Leprosi non absurde... (nomes un tros
del comen4ament): Beda, homilia III, 13 = Pau Diaca II, 74 (GRE-
GotRG, 466).
Ms. 1273. Encara que no sigui d'indole estrictament litdrgica, corn
la dell altres manuscrits aqua assenyalats, incloem en aquesta llista
una Misa 7° dicha la tierna, 6 afligida. 20 pagines. 435 x 310 mm. Pri-
mera meitat del segle XIX. Kyries, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus.
Notacio coral sobre pentagrama. Certs compassos sunt de duo. Dona-
66 del Sr. Antoni Parera, de Barcelona (13 de maig de 1979).
Ms. 1274. Antifoner de l'ofci, benedicti, segons sembla: santa Esco-
lastica es qualificada O(rdinis) N(ostri); probablement del centre de
Castella, si judiquem pel santoral. Un full amb l'index, mes 46 altres
fulls, tots de paper. El volum es truncat del final. El full 10 ha estat
arrencat. Del 17 passa at 17 bis, be que aquest darrer full no es nume-
rat. El f. 45 (dels numerats) correspon a l'ofici de la Concepcio de la
Marc de Dcu; per tant, si fem cas de l'index, nomes manca at final
l'ofici de Santa Salome vidua. 390 x 280 mm. Notacio coral sobre tetra-
grama. Del comencament del segle XIX. Conte els oticis de les testes
segdents: El Nom de Jesus, santa Escolastica O. N., sant Josep, sant
Gabriel, Patrocini de cant Josep, Conversio de sant Agusti, cant Isidor
Agricola, sant Torquat, santa Elisabet de Portugal, la Marc de Deu del
Carme, Santa Liberata (venerada a Sigiienza ), els sants Just i Pastor,
els Set Dolors de la Mare de Deu, cant Gener martir, la Mare de Deu
de Guadalupe, cl Triomf de la Santa Crcu ( omes a l'index del comene-a-
ment del volum), santa Maria de Cervello, santa Tecla, sant Rafael, sant
Fruit (Fructus) confessor (25 d'octubrc), santa Gertrudis, Translatio al-
mae domus, santa Eulalia de Merida, Espectatio Beatae Mariae Virgmis,
la Concepcio de ]a Marc de Deu; seguia, com ha estat indicat, l'ofici
de santa Maria Salome. El volum es igualment donacio del Sr. Antoni
Parera, com el ms. 1273.
Ms. 1280. Miquel Muntadas, abat de Montserrat, Entierro de Monje
segiin el actual editicio (es refereix a] monestir de Montserrat, recons-
truct despres del desastre de l'any 1811). Un bifoli de paper, extret el
maig del 1982 del volum signat B CXXXVI 8° 47 entre els impresos de
la biblioteca del monestir dc Montserrat: Processionarium tnonasticum
(Madrid 1736), relligat juntament amb [M. MU;NTADAS], Modo tie asistir
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de, la Cornunidad y la Escolaiiia a la adrnirristracion del vidtico, etc.
(Manresa 1876). Autograf del mateix abat Muntadas (mort l'any 1885).
El ms. 1287, Libre de la causa pia fundada per lo vener(able) M.
Aicholart Servia... habitant err la vile de Torroella de Mongri, amb ano-
lacions dell segles XVII i XVIII, es cobert amb un full de pergami,
reliquia d'un homiliari del segle XIII, a dues columnes, amb inicials
blaves o vermelles, una d'clles d'ambdos colors i molt ornada amb fili-
grancs. Mal conservat. 440 x 320 mm. Conte el final del sermo 202 dez-
sant Agusti i bona part del 201 =: Homiliari d'Ala de Farfa, I, 39 i 41
(GREGOIRE, p. 150). El sermo 201 no porta atribucio.
Ms. 1290. Originals dels treballs llegits al Primer Congres Liturgic
dc Montserrat, celebrat 1'any 1915, corresponents a la SccciO C: grego-
rianisme i popularitzacio liturgica. Aquest es un aplec germa del del
ms. 1126, el contingut del qual vaig descriure dins Els manuscrits litur-
gics de la Biblioteca de Montserrat, p. 141 s.; per aixo indico tanibe
aqui cl d'aquest altre recull, que es el que segueix: JOAN PUNTi i Co-
LI.ELL, Els corrgressos regionals de musica sacra i els de liturgia. -
MANUEL MESTRES, Fulla dorninical. - HIGINI ANGLES, Cant de les Bones
CH el temple. - Conclusions a la ponencia anterior. - La musica extra-
Iiuirgica (sense tjrmar: la Iletra sembla del Pare Gregori Maria Su-
nyol). - Conclusions a la ponencia anterior. - JOSEP ARDERiU, La ver-
sio dels himnes litt(rgics. - BENET JULI ARNAU, Corn afavorir la digna
execucio del cant gregorid en les parroquies. - FRANCISCO BALDELt.b,
Foment i propaganda del cant del poble. - Del mateix, El cant del po-
ble a les parroquies. - VICENTS F. CASAJIIS, Corn afavorir la digna exe-
cucio del cant gregoria err les parroquies. - RICARDO BEOBIDE, De corno
«el pdrroco de X» ha logrado encarninar a su grey hacia la vida social
liturgica. - Anonim, L'us de 1'orquestra a l7glesia. Aquestes son gaire-
be totes Ics comunicacions a la seccio C del Congres.10 L'aplec ms. 1290
prove, sons dubte, dels papers de Dom Sunyol, mort a Roma 41 l'any
1946; amb Mn. Carles Cardo havia estat secretari ponent de la Seccio
de gregorianisme i popularitzaci6 liturgica del Congres.42 El recull in-
gressa a la seccio de manuscrits de la biblioteca de Montserrat el juny
del 1982.
d0. La Guia del Congres Liturgic de Montserrat , juliol 1915, p. 12, indica que foren re-
budes 13 comunicacions per a ]a seccio C.
41. Dom Sunyoi o Sunol mori a Roma, no a Mila, contra el que diu la Gran Enciclopedia
Catalana , volum 14, 72.
42. Cf. El Congres Litdrgic de Montserrat , dins Resena Eclesidstica 7 (1915), 331 s.
